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San Desiderio, lector, mártir
Su culto en Mataró
Una d« las principa)» B devociones
que se iniciaron y más florcckron
nuestra cindcd de Melaré, en el si
glo XVII, fcé sin duda aigane esí® de
San Desiderio, mártir, cuyo sagrado
cuerpo se veneraba «n nuestra Basí¬
lica Parroquial de Santa María, m su,
aliar propio siíuado enfre íes Cepillas
de la Solfded y el Sanio Crlslo de la
Purísima Sangre. Consta dr viejos
papeles que «níonces se celebraba su
fiesta con ía'misma solemnidad que
la de la Asunción de María y Sen Ro¬
que, entonces conslseredes fiestas
mayores de la Víila, por dísposicién
de la Universidad de la misma. Vea¬
mos como describe un sacerdote anó¬
nimo devoto del Snnio, la ilegeda a
nuestra ciudad de les relíquies del
mísn o, en la introducción o prólogo
de una noveitp que le computo en ei
siglo XVIII, según pe-ece:
-Entre estas íglcsies, no es poco
feliz ia Iglesia de esta Ilustre Ciudad
de Mataró en poseer un tesoro tan
rico, quV. no cebe en la mayor expre¬
sión en eelebrarjo. impetró tu los 19
de Febrero deM686 Cel Vble. Poniífi-
c« Innocencio XI, ei religioso, y ea-
bJo P. Thomas Munlese eí Cuerpo en¬
tero de San Desiderio Martyr sacado
dci Cimenterio de Calepodio, y e Sos
16 de Mcyo del mismo afio hizo do¬
nación legítima del mismo Sonto
Cuerpo «1 mismo Religioso e la mis¬
ma Ciudad de Mataró en ¡es Perso¬
nes de los Magníficos Señores Joseph
Palau y Riere, Ciudadano Honrado
de Bsrcelona, Juan P«bio García, Ne
gociente, y Gerónimo Fornells, Boli-
cario como a Síndicoe de la Ciudad
á este fin especialmente escogidos,
como todo authenticemente consta; si
bien, por su consuelo, reservóse del
Sic. Cuerpo para sí el mismo Dador
un Hueso como de un palmo.
'Tiene pues la Ciudad de Mataró
un Cuerpo Santo, que le ha de ser
Baluarte y Torre dentro sus muros
pare defenderse de sus enemigos,
pues taies son ios Huesos y Reliquias
Sagradas, como dicen loe ' Santos
Dameceito y CrisoEtomo»... Hssia
aquí el referido sacerdote.
Veamos esta misma releción co¬
piada del «Bloc Meteronf' de 1925:
«...17 de mayo de lótó. Las reli¬
quias de San Desiderio, cuyo sanio
cuerpo se venera en su propio altar
de la Parroquljpi de Santa María de
esta ciudad fueron dadas al P. Tomás
Munifsa de la Compañía de Jesús por
el P. José Cúsanlo de la Orden de
San Agustín, Obispó Porfirlense,
conforme a IjLetras dadas por dicho
Mñor a la ciudad de Roma en 19 de
febrero de 1686; poco después fueron
dadas por dicho Padre Maniese a la
ciudad de Mataró. Esio donación tuvo
efecto ante ta Cúria eclesláslice y el
Sr. Obispo... E; cuerpo ea completo
a excepción dei hueso meóulér de ks
pierna o brezo que se to guardó el
referido P. Munies»... A este Santo
se le tenía mucha devoción y el Ayun
íeí6lenío subvencfor-cts el aceite de
la lámpara «ncersdida ente las reli¬
quia», era invocado en liempo de ca
lamidades públicas, por todo el pue
blo y autoridades, siendo muchas ve
ees sacado en procesión solemne; as!
se hizo en 18 de septiembre del mis
mo año; llevando tos relíquies cjatro
beneficiados y pegaron los gastos de
le míeme ia ciudad reprcacníeds por
sus regidores... En el cnò 1773, en
ocasión de unes lluvias continuas
EN ACECHO DEC MUNDO
/ Perspectivas definidas ^
Se/ neuírtJ no implica sei coitos de vista. Y nosotios desde el primer
momento hemoh podido apercibirnos de la lealidad de ios hechos a través
dé la taimada fiaseología uniiateiai de los partes de guerra. Para eso, nos
sobran tres años de fecunda expe/iencfa. Mientras por parte alemana los
datos son concretos, fulminantes - tan fulminâmes que en ocho días perfilan
casi un boceto defíniíivo— por paite polaca no nos enteramos sino de un
estoico encaje de ataques de toda ciase que no trascienden nunca en con¬
quistas de tai o cual pueblo, sino que estos debemos sacarlos por deduc-
cióu cuando imitando los partes rojos, fiante ¡a. superioridad numérica de!
enemigo* se ven obligados a retroceder. Y así, de esta manera, a pesar dé¡
antagonismo de los partes, los unos llegamos a Madrid, y ios otros han
llegado a Varsòvia,
Mientrastanío e! ejército aliado sigue aglutinándose aníe la linea Sig-
fricfo, sin resultado positivo. En Londres se exterminan Jos habitantes del
Zoo, y se extinguen poco a poco los atributos cívicos de la vida de ia City,
París se ha convertido en una ciudad de aeptuagenaiios, y ¡os extranjeros
son invitados a combatir o a iaigatse. ¿Todo eso para qué? ¿Pata salvar a
Polonia? ¡No! Si una semana ha bastado para poner el dominio sobre Var¬
sòvia, ioda tentativa es inútil para evitar lo inevitable. Además, de ¡a gran
que per jodlcebsK les siembras, y tos | ^e estos días se saca una experiencia muy dura que sin du¬
da ir/fíuenciará en toda ulterior gestión diplomàtica, Alemania está, al pa-
reeer, en vísperas de un gran triunfo militar; y si el f^übrer Insiste en sus
personas, se hicieron rogativas a di¬
cho Snnto. Su cuerno fué írastodado
inlenciones anteriormente manifestadas, propondrá la paz, porque no tieneal alí&r mayor desde su sitar, d día i
10 de julio, empezando las rogativas 'i intereses ep occidente. Aunque Inglateira y Erancia han fumado el reciente
y continuando todos los días baste sil con Polonia de renunciar a una paz por separado, falta saber si
17 mcluálve el dto 18 habiendo eca- f un triunfo definitivo alerpán no ¡es hará cambiar de parecer. Sólo así se
hado tos mismas y obtenida la sera- \ cumpliendo los vaticinios hechos sobre la suerte de Polonia cuando la
j77/a/, se cantó un solemne Te-Deum I fírma del pacto militar, y no hay duda que para este resaltado, que redun-
y se celebró una solemne procesión ^ iocaüzación del conflicto, está trabajando ¡a diplomacia neutra!
con gran lucida representación de sa ( "T universalmente aplaudida del Caudi-
cerdotesyesisíencíadefieles...Bn6 i ¡lo- y aúnla de ¡os beligerantes si nos atendemos a los últimos Intercam-
de mayo de 1817, haciendo dfaa que ^ liorna
perduraba uni^; gran sequía, se hicto
ron rogativas invocando to protección
HAZ
de Santa Magdalena y San Desiderio, s
________________
los Beneficiados de Santa María con I ^
Cruz alzoîlœ pasaron a la Capilla de j ñor y de San Isidro, se verifico ac-
Santa Magdalena por la calle de Fra | xión de gracies con xxpJéitdída pro-
is ame (Carreró), recogido la imagen i cesión por tos calles Nueva, ;Riera,
de la Santa le Ilevijon a Santa Ma- \ Barcelona y Santa Maria asistiendo
ría, pasando por to Riera y calle de s la Cofradía de Sen Isidro, muchos
Barcelona y de Santa María, al llegar » devotos, la Administración de Santa
al Templo to depositaron en el altar | Magdalena, los Pñdres Capuchinos
mayor junto con ia de San Desiderio. | y Carmelitas y el Clero Parroquial,
el mismo día por la noche ya iiovió y I « más de Sanie Magdalena iba otro
fn ios días 10 y 11 lo hizo abundante | íabérneculo con San Desiderio y que
mente... El d(a 15 que acaecían las | llevaba al pie un reiiquierio de ias
festividaiics de iç Ascensión del Se- | Snnteis juliana y Semprontona. Presi-
Dos alcaMes y do§ secretarios militados en la
provincia dé Gerona por no haber prestado apoyo
a los agentes de la Delegación de
Âbastecimlentos
108.000 pesetas de multa en tota!
GERONA, 8. •— Por infracciones en la circulación de ariícüios y venía
a precios abusivos, ei gobernador civil ha impuesto, a propuesta del delega¬
do de Abásíecimieníos, mallas que ascienden a un tota! tíe 108.000 pesetas.
Entre los multados figuran el alcalde de Madremanya, con lO.tXK) pese¬
ta», por matanza clandestina de rcscs; el secretario del Ayuntamiento de Bo¬
rrase, con 1Û.OOO pesetas; el secretario del Ayuntamiento de Madremanya,
con 5.000; el vecino de Camprodón, Víctor Ramón, con'10.000, y el alcalde
de Camprodón. con 5.000, por no haber prestado el debido apoyo a los agen¬
tes de la Delegación de Abastecimientos.
Este número ha sido sometido a la previa censura
I día ia precesión el Consv jo de la Vi-
'
lia. después de este acto se dejó a
I San Desiderio en cu altar y se devol-
; vió to imagen d$ Santa Magdalena a
I su Capilla.»
j Digno de mención es íombfén el
hecho de que aMlcgar a nuestra ciu¬
dad las reliquias de las Santas, se
depositaron en el altar de San Desi¬
derio, hí sía que éstas tuvieron altar
propio. ^
De iodos estos enltos. quedó hasta
nuestros días, la solemne misa pro¬
pia que se celebraba el día 19 de scp-
tiemmbre según Id» Apèndix át nues¬
tro primer Templo. También nos que¬
dan como recuerdos de esta devo¬
ción. algunos ejemplares de sus no-
venes, Goigs y estampas.
Cuando los trágicos días de ia re¬
volución marxista, la Urna que con¬
tenía ias reliquias del Santo, fué lle¬
vada no se sabe como, por los mis¬
mos rojos a Iss desvenes del Ayun¬
tamiento, de donde se pudieron sacar
parte de las mismas el resto del cuer¬
po del Santo estuvo allí segán ave¬
riguaciones practicada», hasta me¬
diados de agosto de 1938, en que
desapareció, en la destrucción que
los desgreciedoB rojos ordenaron de
todo io que tenía carácter reUgioso y
se conservaba baste entonces en los
referidos desvanes.
N. J.
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Emisión de Deuda del
Tesoro a tres años, de
2.000 millones de
pesetas
BURGOS, 8. — En eï úJíhno Con
Bçjo de nnníst'oo, ds «caiírdo con la
propuesta d ;í rainlstro d«t R«mo, que¬
dó d»cídldo 'Vi pí«ín de regulorizaclón
dB la «níígua Deuda dei Tesoro y ha
sido aprobada una emisión de nueva
♦
Deudo del Teaoro, a írsa años, por
2.000 000.000 de pesetas.
is Glofia
Producto Abril
Tedas las misas que as celebrarán «1 próximo lunes, día 11, de cinco y media a ocho y media, en la
Iglesia de los PP. Escolapios de Santo Ana, oerán opiicadaa en sufragio de?, alma de
Don Jaime Llibre Vives
falleció en Barcelona en la Clínica Fargas a 10 de septiembre del 1936 ,
! ^ B. P. D. ^^ ,
' ■»
. . ■ . ■
Sua resignados: sSíJosa, Pepita Lleonarí; hijos, Jaime y José; hermonaa. Marie y Estrella (au-
sení«3); hermanos políticos, Luis Bellalta y Juan Escapa (ausentes), Salvador, José y Francisco Lleo¬
narí y Rite Gíí.tiérrez de Pando, de Lleonart; madr<! poiítlcd, Merced «o Borraa Vda. de José Lleonart,
tío?, sobrino, primos y demás familia, agradecerán la «sistencia a algunos d« estos piadosos actos.
Mataró, 9 de septiembre de 1939.— Año d« la Victoria.




BURGOS, 8. — Se ha facultado al
rninisírü de !a Gobernisción para uiíi-
imar !a convocatorle del personal ne¬
cesario reorganización inmsdia-
ta d« fuerzas de Orden Público.
Los anuncios qus se recuerdan siempre
1
l Aguiló; III «La Verbena de la Paso-
; ma», Bretó.n; IV «Sevilla», Albén'z; V
i «Tannhsusttr», marcha, Wagner.
? —VENDO UNA CASA propia pa¬
ra eatabkcimíeifiío, cerca plaza gran¬
it de, y otras, buena ocasión. Info.«*im, A.
i Pous, k.crn, 54, de 3 a 6.—Tel. 321.
NOTICIAS
FARMACIA DE TURNO.™ Maña¬
na domingo y teda ¡a semigna próxi¬
ma permanecerá en servicio de jas
8 dé la mañans a tss 10. de k noche,
la farmacia de D. Padro Pascual.
Desde ias 10 de la noche a las 6 de
la madrugnda estará abierta la farma¬
cia de la «Alk.nza Mata'onense».
—Todo buen sibarita que ha gusta¬
do de Che.'py Brmidy- Marrasquino,
Car.sçao, afirma que «a io mejor.
CAFE ATENEO os brinda ía ocasión
de comproba.do. 1 pía, copa.
CONCiERTO EN EL PARQUE.—
Mañana domingo, a las once y media
de la mañana, dará un concierto la
Banda Municipal, bajo la dirección
del Maestro Domingo Rovira, ejecu-
íaado el siguiente programa: I «Falle¬
ra Mayor», Liorá; II «Fantasía espa¬
ñola sobre cantos régionales». Coll
? EXCURSIÓN CATEQUiSTíCA —
- Para mañana domingo, día 10 del
■
|;orrianfe, el Caíectcrao tarroqukí de
' San José hs orgisnlzado su V excur¬
sión, a ¡os Vivers de Argentona,
La horade'salida será a las tres y
media en la IgUsiá d« Sin José.
PROPIETARIO:
juliá — Tetaán, 75
AdminJaíra fincas, por reducida co-
¿ misión, cuida de todos los trámlrea y
, írsïbaios concsmfsries y daiivadoa
; de ia .Adminiaíraclón.
DeapEcho de 4 a 7 en dî*3
laborables;
DE LÀ RECONCILIACION DE LA
GRUTA DE LURDES DE ARENYS
DE MUNT.—Àmpiia.ado las noticias
de nuestra edición del dix 5, hoy de¬
bemos) asñadir qus la fiesta que se ce¬
lebrará mcñana, día 10, promet* ser
lucidísima; la hqnrarán con su asis¬
tencia elinapecíor Î «1 jefe comarcal
; de OO. JJ.tie F.B.T. y de las J.O.N.S.
i Además, las OO. JJ. del Partido Judi
I cíai, instalaran un campamiento en la
' Plaza de los Pinos de Is Gruía;
i;
\ —jMirsI Juanita qu« se casa, Ten¬
dremos que escoger un regalo. —No
te «purea; iremos á la Cartujo de Se¬
villa que tienen un gran surtido y
muy buenos precios.
HALLAZGO.-—El oficiai adralnia
trador de loa mercisdos, nos ruega
hagamos público el hallazgo d« un
pendiente con 1res perlas fncrusíndas,
y de un portamonedn-i con 5 pesetas
y un pañuelo en su IñK'rlor. Dichos
objetos 3ehallsndeposfíad03.en ?a ad
.




Colegio pare hacer la nueva Inscrip¬
ción Siígún la clasificición que regirá
en ai nuevo Curso.
Matsró, 9 de sspf'iembrc de 1939. —
Año|d« la Victoria. — El Rector, Luía
Feixas, <3ch. P,
JULIÁ.-Iníervkne en la compra y
y«nía de fincas. Escrupulosa serie¬
dad y dbcreción, en loa asuntos que
se me confian.
Teíuán, 75. Laborables, ds 4 a 7.
PROGRAMA DE LAS FIESTAS
DE LA CALLE DE SAN JUAN.—Sá¬
bado, día 9, por la noche, a las 10,
gran beik d?. verbena por la «Orien¬
tal Jazz (ios verdes).
Domingo, día 10, á los 11 de la ma¬
ñana, bendición del Santo y Misa de
Campaña con aylaíencia d« las Orga-
nizaclonea Juvanííea.
Tarde, a las 5, Carreras de Sacos.
A ¡as 6, Romper ¡a Olla.
Noche, a les 9'30, Gran Baile por
la «Oriscíal Jszz (ios ve.'des).
FRANeiseo I^€>BE:RA
CORRElX>R DB CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12)
San Honorato, núnj. 1,1.0-2."
BARCELONA
DomfctUo particular (de 7 a 9)
Calle Real, 323
MATARÓ
Cuido de la venta de valores lo mismo si se trata de
títulos en rama si están constituidos en depósito
en cualquiera Entidad Bancaria.
HOY VERBENA «PEÑA ? —Esta
i noche, a las 10, én el patio de «Aux!
lio Social», la Peña Interrogante cele
bra una verbena que promete ser, co¬
mo todas las anteriores, muy anima-
■ da. Han sido contratadas las orqucs-
.^tas «Assa del Hof» y «Victoria Jazz»,
y habrá servicio de bsr.
1
Ï
) —Droguería Martín Fiíé;
Hiera, 39, Teléfono 165.
I ENFERMEDADES DE
; OiDSS ' NARIZ Y GARGANTA
l
\ Consultq dei-Dr. Margena
í EnMataió: CalIèBarceIona,41,ptal»
^ Jueves y domingos, d « 9 a 11 1/2
■i
I En Barcelona:
1 Calle de Joaé Antonio "(antea
I Cotíes). 630, ® 1.^
I Todos ¡os días, de 3 a 5
sallvdo a. frajnco tAXoaiBA ESPAAAX
oraní Dimas
PASEO MARÍTIMO ««o GRANDES REFORMAS
i
Caaa predilecta en el servicio a
Ib Harinera — Unica en su clase
Mariscos — Especialidad en Ja
•.*. Bullobesa por encargos
Cafés y Licores de las mejores marcas
-VENDO SEIS PIEZAS DE TIBr
RRA de diversa situación y precio.
Razón: A. Pous, Isern, 54, de 3 a 6—
Tel. 321.
COLEGIO DE LAS ESCUELAS
PIAS DB SANTA ANA.-AVISOi~
La Dirección del Colegio suplica a
los padres o encargados de los alum¬
nos que, durante los meses de mayo,
junio y julio, asistieron a las clases,
se dignen presentarse de nuevo al
Gusta y satisface
«No podía ser desconocida
la vigorosa realidad política
y social de los Innumerables
españoles que, por forjar la
España fuerte y grande, su¬
frieron el fórmenlo y la per¬
secución, y la de aquellos
otros que, con el sacrificio
de sus vidas y elmagnfñco
empuje de su esfuerzo. lo¬
graron la victoria de Espa¬
ña, por cuya unidad, gran¬
deza y Ubértad empuñaron
las armas. Por ser ello así,
en virtud del Decreto de Re-
I
forma de ¡os Estatutos de la
Falange, se añaden a las an»
tiguas Delegaciones nacio¬
nales delMovimiento las dos
nuevas: de los ex-comba-
tieníes y de ¡os ex-cautlvos.i^
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Teatro Clav^
Sábado 9 y domingo 10 de septiembre 1959
AÑO DE LA VICTORIA
Quiéreme siempre
por le enctníadorc '♦Diva" Crece Moore y Robert Allen .
EL MISTERIOSO SR. X
por Robert Montgomery y Elisabeth Allan
Cine Oayarre
Sábado 9 y Domingo 10 de septiembre de 1939
AÑO DE LA VICTORIA
Sieíones confínues d«&de ¡ns 3'30 tcrde
piso del Cine Moderno, a las nueve y medie de la mañana, para aaistir a nna
Mlea de Campañd qnc se celebrará en la callé de San Juan.
Se previene que deben venir todas debidamente uniformadas.
La Delegáda Local de O. J, F'.
Alcaldia de Mataró
ANUNCIO
Para conoclmiènto de los alumnos del instituto y de todos aquelloa a
quienes pueda afectar se hace público que se ha recibido telegrama del Rcc<
toràdo d« la Universidad de Barcelona en el que se expresa que el próximo
día 11, B lès nnevc de su mañana, comenzarán los exámenes de Estado (final
Bachillerato).
Mataró, 9 Septiembre de 1939.—Año de la Victoria.—El Alcalde acciden¬
tal, F. Ainau.
Clialoa para Eafermiladea de la Piel g Santfre - Trataaileata del Dr. Vlaa
. DR. L.X.1MAS.
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
Curación de las €úlceras> (llagues) de las piernas» ::
Todos loé miércolea y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
Tres inches de vida
por EDWART EVERETT HORTON y IRENE HERVEY
F#ji
■PEPO RTES
(es íspeño!) — por WARNER BAXTER y GLORIA STUART
Anuncios Oficiales
F. E. T. y DE LAS J. O. N. S.
Hermandad de Cautivospor España (Caballeros de Espeña)
AVISO
Vela esta Hermandad por el prssügfo de sus afiliados y teniendo einpe'
ño en que nuestra conducta moral, política y social de antes, durante y des¬
pués del movimiento salvador, sea lo/árás diáfana posible, deseamos la fisca¬
lización honrada y justa de todos loo patriotas pera con todos nosotros, a fia
de podernos presentar «hora y siempre, ente Dios y el Caudillo, como a ga¬
rantía eficaz e inalterable de seguHdt^ y confianza pare el nuevo Estado,
Así, pues, deseamos, pedímos a quien fuere -de solvencia reconocida,
nos puede aportar informes que favorezcan el esclarecimiento de la actuación
Individual de todos nosotros, en la seguridad de nuestra más absoluta reser¬
va, en caso de confirmación de lo comnicedo.
Advertimos empero, que denunciaremos a los Tribunales Militares, a
los que sepamos murmuren e Injurien a alguno de nuestros componentes.
ORGANIZACIONES JUVENILES DE F. B. T. Y DE LAS J. O. N.
lefatum de Milicias dé 00. H- ^
ENCUADRAMIENTO
Con el fin de hacer el ílch·ero de Milicias, se ordena a todos los carne¬
radas pesen por esta Jcfalure, lo» dias 11,12 y 13, con dos fotografías.
Bi que no se prevente será sancionado con e! máximo rigor.
Por Dios, España y>su Revolución Nacional Sindicalista.
Meteró, 8 d« septiembre de 1939. Ano de la Victoria. — El asesor de
MIMciae, Ginés Gaicía. — V.® B.® ES Inspector provlnclei. Carlea Caaho.
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana
Se pone en conocimiento de ios asociados que estará expuesto en el
local social. Rambla del Qtünerelísimo Franco, 23, hasta el 20 del corriente
mes, el Censo de propletarSos de fincas urbanas, al objeto de que puedan for¬
mular las reclamaciones que estimen pertinentes, sobre inclusión, exclusión
o clasificación, los dichos señores propietarios.
Meíaró, 8 de septiembre de 1930 Año de la Victoria. — El secretar!©,
^J. de Tares.
Por eS Imperio hada Dios
Se ordena a todas le» carneradas pertenecientes e Organizeeioncs Juve¬
niles Femeninas, que domingo se presenten cu su local del segundo
Futbol
Mañana, domingo, en e! Campo del
C. D. Mataió (antes limo) un in¬
teresante encuentro con ei Cam¬
peón de Lrga Amateur
Mañana domingo, día 10, a las 4 y
media de la tarde se celebrará en el
campo de dcporíes del C. D. Mataró
el segundo partido de la temporada
que bajo tan buenos auspicios co¬
menzó el pesado domingo.
Contrincante de nuestro Club será
en la ocasión presente el equipo bar¬
celonés campeón tíc la Liga Amateur
de la temporada de 1935, C. D. Car
meló, el cual al igual que el Mataró
cuenta por victorias todas eus actua¬
ciones.
Sabemos que en lee filas del M«ta-
I ró deputerá un destacadísimo elemen¬
to cuyo nombre no nos ce dable dar
a k publicidad al objeto de no entor¬
pecer las gestiones que para el ficha-




Mañana dsmlngo.^día 10, empezará
el Campeonato Comarcal de Futbol,
organizado por la Asesoría Deporti¬
va de O. J., jugándose los partidos
que e continuación se detallen:
Sen Andrés Llavaneras-Cabrerc.
Alella-Mataró
Argentona Premié de Mar
Tiana-S. Vicente de Moníelí
Sia, Cruz de Cabrils S. Ginés de
Vllesar.
Masnou Montgat
Sobre cl papel, 'da le impresión de
O i n e i e m
Sábado, 9 y Domingo, 10 septienbre de 1939
AÑO DE LÀ VICTORIA
Humo en ei bosque
por KERMIT MAYNART
JUSTICIA
.. por PHILLIPS HOLMES, ANITA PAGE y. WAI^TER HUSTON
IDOLO DÉ LAS MUJERES
por Max Beer, Primo Carnera, Jack Demsep y bellísima Mirns Loy
E2«.OCIOÍíES IlEt 2VÍOTOM
Cómica
I ^ ^ ^
'
Teatrb MOnUMEUTdL Cinema
Sábado 9 y Domingo 10 de septiembre de 1939
AÑO DE LA VICTORIA
Noticiario Fox: raúiiiie 33
• t ■ ■ A
(en español) - por WARNER BAXTER y GLORIA STUART
Bajo falsa bandera
por GUSTAW FRHOELICH y CHARLOTA SUSA
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qut los pwíüdoa más disputados se
rán Alella Mataró y Masnou-Montgrat,
aunque «1 futbol a menudo da sorpre¬
sas.
Los rouchachos de nuestro equipo,
a las órdenes de [su entrenador M.
Qarcfa, sigrutn un entreno rigurosísi¬
mo. preparándose para los duros





Luego de larga ausencia d« activi¬
dades atlétícas. hemos podido ver,
can satisfacción indefinible, estos úl-
tlnios dias mediante la reseñas apare¬
cidas en esta Hoja Ofícíah que el at¬
letismo loca!, otra vez se halla en ple-
nalactividad.
Y es la juventud ardiente del SBU
y de las OO. JJ. — carneradas en fin
. de Falange — la que actúa en los es
tadios conquistando laureles de victo¬
ria, emulando, casi, «viejas glories».
Dejemos, por ahora, de hablar de
esta nueva generación de atletas —
futuras glorias de ios Estadios hispa¬
nos para hsbiar. ya que hoy se
nos presenta ocasión, de aquellos at¬
letas que sin ayuda alguna material
ni apenas moral — !a misera de unos
cuantos entusiastas — han ya alean
zado, con esfuerzo digno de elogio,
un puesto de honor, no tan solo den¬
tro el marco del atletismo regional de
Cataluña, sino también en el de Es¬
paña.
Organizado por ei 3EU tuvo lugar
en Bilbao un festivas atlético en el que
participa on varios campeones nacio¬
nales, entre ellos Cruza y Celaya.
Actuaron en él, ^expresamente llama¬
dos, los atletas locales: Pons, del an¬
tiguo C. B. Laíetania, campeón de
Cataluña de salto de altura, y Fernán
dez. del mismo Club, recordman ex¬
traoficial de Cataluña de ios 10.000
metros.
En la prueba dej lanzamiento del
peso. Pons,. clasificado en segundo
lugar, alcanzó 11*39 m.;; marca que
sobrepasa el record de Mataró. En el
salto de altura, dcapués de quedar
ellminsdos iodos ios concursantes a
1'55 m.. Pons pasó limpiamente 175
metros, El corredor Fernández batió,
en los 1.500 m., «f récord mataronés
que detenía Cot (4'29") con el tiempo
dc4'26".
Por desgracia, ambas marcas, ia
de peso y la de mediofondo, no po
drán ser homologadas oficialmente.
El atletismo mataronés renace. Por
una parte los «actuales» se entrenan
para mejorar sus records; Ipor otra,
los «futuros» — en ánimo impetuoso
y desbordante — pugnan para alcan¬
zarlos. y no hay duda, con el cafuer
zo ordenado y continuo lo lograrán.
El atletismo mataronés renace. En¬
viemos desde estas lineas a nuestros
atletas Pons y Fernández, la saluta¬
ción más emocionada, pues la mere
ce quien en las tierras fecundas de
España honra, «ir el campo [del de¬
porte, el nombre ú« nuestra ciudad.
RECORDMAN
Campo del C. D. Mataró
DOMINGO, DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 1939-Año de la Victoria
Gran acontecimiento futbolístico
TARDE A LAS TRES




A LAS 4 1/,
CARMELO F. C.




SALUDO A FRANCO lARHIBA ESPAÑAt
MOTICIARIO REUCIOSO
SANTORAL. — Mañana domingo,
día 10, DomingoXVdeapuéa de Pen¬
tecostés. — Santos Nicolás de Tolen-
tíno, agustino y confesor; Hilario, pa¬
pa; Teodardo, obispo y mártir; Beato
Jacinto Orfanell, oriundo de Vieh;
Santas Pulquería, emperatriz; Medo
ra y dos hermanas, mártires.
Lunes, dfa 11, Santos Proto y Ja¬
cinto, mártires; Emiliano, obispo, na¬
tura! de Lilvia en ia Cerdaña; Vicen
t«, abad; Paciente, obispo; el Besto
Buenavfnturh de Barcelona, francis¬
cano, natura! de Riudoms; Santa Teo¬
dora Alejandrina, penitente.
EVANGELIO DE LA DOMINICA
(San Lucas, cap. Vil, v. 11-16)
«y aconteció después que iba (Je¬
sús) a una ciudad ilj;mad3 Nairn: c
iban con éi sus discípulos y una gran
muchedumbre. Y cuando llegó cerca
de Já puerta de la ciudad, he ^quí que
sacaban fuera a un difunto, hijo úni¬
co de su madrti y ésta era viuds; c
iba con alia mucha gente de ia ciudad.
Luego que ¡a vió el Señor, movido
de misericordia por ella, ia dijo: ^No
llores. Y se acercó, y tocó «i féretro,
y los que lo ¡levaban se jpararon. Y
dijo: Muchacho, yo te lo digo, leván¬
tate. y se Incorporó el que estaba
muerto, y comenzó a hablar. Y ío dió
a su madre. Y apoderóse de iodos el
temor, y glorificaban a Dios, dicien¬
do: Un gran profeta se ha kvnntado
entre nosotros: y Dios ha vlsííado a
su pueblo».
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana domingo, misas cada media
hora desde Jas 6 a las 10'90. A las 8, I
misa de Comunión générai. A las
9'90. misa para las OO. JJ. con homi¬
lia. À las 10, misa en la Capilla ¡de
ios Dolores p»ra ios niños del Cate- ^
cismo parroquial. A las 10'90, misa
conventual cantada^A las 1 i'90, misa
con homilia y á las 13, última misa
eon explicaclóa de un punto doctri¬
nal.
Tarde, a las 9*90, se reanudarán
las clases del Catecismo parroquial, j
A las s, en la Capilla de loa Doiores,
la V, O. T. de San Francisco celebra¬
rá la función mensual. A las 6'90, Ro¬
sario, Estación ai Santísimo, Visita a
Maris inmaculada y sermón. Después
continuación dei Septenario a ¡a Vir¬
gen de loa Dolores.
Lunes, misas cada media hora des¬
de las 6 a las 9'90. Alas 7, medita¬
ción. A las 8*90, novena a San Desi¬
derio.
Tarde, a las 7'90, Rosario y Visita
al Santísimo. A las 7*45, Septenario
a Id Virgen de loa Doiores; seguida¬
mente comienzo de la Novena a lea
Santas Patricias en su propio altar.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. - Mañana ¡do
mingo, misas a las 6, 7, 8, '8*90, 9,
9 90,10 y 11. À las 7, ejercicio de los
Siete Domingos de San José (V). fA
las 8. Comunión general del Patrona
to de S. José. A las 10, misa cantada.
A las 11, explicación de un punto
doctrinal.
Tarde, a las 7'90, exposición de S.
D. M., lîoaario, Trlsegio cantado,
bendición y rsserva.
Lunes, misas desde las 6'90 |a las
9. Tarde, a las 7*90, Rosario y Visita
al Santísimo.
firnitii [imCH
Caile Saa |osé, 30 - MATARO
Teiéfono247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
Servicio a domicilio
IGLESIA DE SANTA ANÀ DÉ
PP. ESCOLAPIOS.—Mañana domin -
gOi misas cada media hora, desde laa
5 y media a las 9 y media, y a las 11.
Tarde, a las 7, ejercicios da ia No¬
vena a Ntra. Sra. de Montserrat.
Lnnas, misas cada medía hora, des¬
da las 5 y media a las 8 y media. Tar¬
de, a las 7, conüpuará la Novena •
Ntra, Sra. de Montserrat.
IGLESIA DE SAN JAIME DPL
HOSPITALt—Mañana domingo, mi¬
sas a las 6 y a laa 8; en esta misa,
hornilla. '
Lunes, misa a las 6*90
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT.—Mañana domingo,
misa a las 7 y a las 9. Tarda, a laa
4*90, Rosario. Estación cantada al
SSmo. y Vislta^spiritual a Ntra. Se¬
ñora de Montserrat.
Lunes, misa a ías 7.
CAPILLA DB SAN SIMON.—Do¬
mingo ,|10 de septiembre. A las 8, Ca¬
tecismo ya las 8 y media. Misa.
CAFÉ CLAVÉ
A. MASGORBT
Rambla José Antonio, 40 leiéf. 126
Siempre consumiciones de marca
Esmaado se/ vicio
de toda clase de refrescos
NOVENA A SAN DESIDERIO
El próximo lunes, día 11, a las 8*90
de ia mañana, empezará la novena a
honor de este Santo Co Patrón da
Mataró, en su propia Capilla. La no¬
vena que se rezará todos los días se
rá ia que compuso un sacerdote anó¬








Molas, 7 • Mataró
Despacho; Dias laborables, de 2 a 3 tar¬
de y de 6.a S noche.
V. o. T. DB SAN FRANCISCO
Esta Orden de Penitencia, celebra¬
rá el próximo domingo sus actos
acostumbrados mensuales; por ia ma¬
ñana, a las 8, misa de Cotnanfón ge¬
neral en sufragio del hermano difun¬
ts Fallciano Clariana, y por le tarde,
a las 5, los actos regiameníerfos.
Predio*rá el R, P. Venancio de Arenys
de Mar, capuchino. Bate mes se con¬
memorará la fiesta dt San Luis. Pa¬
trono de ios Terciarios. A! fi -al de la
función de la tarde se dará la absolu¬
ción genera! reglamentaria del día de




5. Francisco de Asts, 14 — Mataró
W-
IMPRENTA MINERVA. — MATARA
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LA SITUACION INTERNACION'L AL ALCANCE DEL LECTOR
(Información del día facilitada por la Agenda Efe, en conierendas telefónicas)
Ya casi han conquistado un
bosque
PARIS, 9. -J- Comaniendo de gue¬
rra corrsaporidieníe el din de hoy:
«Bn «1 aspecto terrestre, durante !a
noche ha habido actividad en nuestros
^primeros elementos. El gran bosque
de Werndt, situado a' oeste de For-
Banch, está en nuestros menos en su
mayor parte. Las actividades de
nuestros aviadores han marchado en
concordancia con las acciones terres¬
tres.» — Efé.
Objetivos anglO'franceses
LONDRES, 9, — La prensa de esta
mañana continua insistiendo en que
Ingiaíerra y Francia se negarán a fir¬
mar ninguna pez sin que hayan alcan¬
zado los objetivos qu® se proponen
(ín la presente conflcgración. En opl-
íríión del «News Chronicle», estos ob¬
jetivos son:





3.—Renuncia alemana a todos los
^propósitos agresivos».
4.—Desarme dç Alemania.
«The Times» opina que si hecho de
que el Ir&k y la Unión Surafricana
í^hayan entrado en guerra tiene mucha
importancia. — Efe.
Ha caído Varsòvia; pero no
importa
PARIS, 9. — «Le Journal» trata da
desvirtuar la importancia de la toma
d« Varsòvia, diciendo:
«Es posible que ios alemanes en¬
tren en Varsòvia. Sería para los po¬
lacos una dura prueba que tendría
eco «n el corazón d« todos loa fran-
.cesea, Pero estratégicamente, e inclu-
ao políticamente, no tendría conse-
cuendas d# importancfa.|Bl Gobterno
polaco ya se trasladó a Lubríñ. Con-
csntrado en un frente más estrecho,
preparado de antemano, el ejército
polaco podrá oponer al avance ale¬
mán una barrera más eficcz.»
Por otra parte, los comeníarfaías
continúan oponiéndose a toda idea de
paz separada, después de una ocupa¬
ción alemana de Polonia. — Efe.
Misión polaca a Londres
LONDRES, 9. — El ministerio de
Información comunica que ayer por la
noche llegó a Londres la misión po¬
laca, siendo sus componentes salu¬
dados en ia estación Euston por el
conde Roczynski, embajador de Po¬
lonia en Londres, acompañado de!
agregado militar polaco y repreaenía-
cióncis del Ministerio de ia Guerra.
La misión viene presidida pbjr el
general Norwid Neugebauer. — Efe.
Programa panamericano
WASHINGTON, 9.—Según se afir¬
ma en los círculos bien informados,
en el programa d« deliberaciones de
la próxima Conferencia Panamerica
na, que se celebrará en Panamá, figu¬
rarán en lugar preferente los tres
puntos siguientes:
1.—Neutralidad.
2.—Mantenimiento de la pez.
3.—Cooperación económiea.
El programa de deliberaciones pro¬
pone estudiar los medios más apro¬
piados para conservar la paz su «I
continente americano, prevé los me¬
dios susceptible de proteger el equili¬
brio financiero y económico de las
Repúblicas que sufran la influencia de
la guerra europea, e intensificar las
retaeíones económicas existentes en¬
tre las diferentes Repúblicas del con
íinente americano.—Efe,
Comentarios a la toma de
Varsòvia
ROMA, 9.—La prensa anuncia, en
títulos que cogen todo lo ancho djs
sus primeras páginas, la entrada de
las tropas alemanas en Varsòvia, y
«n sus comentarios loa críticos milí-
íarca afirman que «este nuevo éxito
de*, ejército alemán tiene une Igran
importancia política, mora! y militar,
al cabo de ocho días escasos de es¬
tallado el conflicto».
Igualmente hacen resaltar ios éo-
MIRADOR INTERNACIONAL
CRONICAS un POLONIA
LA FULMINANTE VICTORIA ALEMANA
Cón ¡a ocupación, ayei tarde, de Varsòvia puede darse por terminada
ia parte más importante de!plan de la ofensiva alemana sobre Polonia.
Tres eran, ai inicial la guerra, ios objetivos principales de las fuerzas deí
Reich: e! enlace terrestre, a través de! <corredor», de Alemania con Prusia
Orientai; la ocupación del distrito industrial y minero de la Alta Silesia y
ia conquista de ia capital polaca. En nueve días han sido alcanzados todos
estos objetivos, y en el presente, las tropas alemanas son vinuaiménte
dueñas de una tercera parte del territorio polaco,
LA SITUACION DE LOS FRENTES DE QUERRA
La operación más trascendental de ia jornada ha sido, como hemos
dejado dicho, ia ocupación de Varsòvia, ciudad de más de un miiión de
habitantes y capital de Polonia. La conquista de Varsòvia ia han verifíca-
do tas fuerzas motorizadas de ia Reichweih, que en ia mañana de ayer se
encontraban aún, según ei comunicado atemán. a tas inmediaciones de
Rawa Mazovíecka, esto es: a 60 kilómetros de aquella capital, juzgue el
lector ia rapidez con que tuvo de maniobrar ei ejército teutón para, después
de ia conquista de Msehtschonow. entrar con sus unidades acorazadas en
ia capital de Polonia a tas cinco de la tarde de! mismo día.
Los cuerpos de ejército alemanes que operan por ei norte, continúan
su presión, por ia línea Thorn Strasburg Plonks, hacia tas márgenes del
Vistula; y tas que ocuparon Roshan. caca delNarew, progresan hacia la
capiiaipolaça. Cuando dichas tropas, tomen contacto con tas que han
conquistado Varsòvia, se verifícará éi raerte de una gran bolsa, cuyos eX'
iremos—Posen y Varsòvia~se hallan a 250 kilómetros ei uno del otio.
Y en cuyo interior quedarán apresadas impoitantísimo número de duda-
dades, con miles de habitantes', toda ia Poznania, de riqueza agrícola in-
calculable, y, fabulosas cantidades de material y municionamiento de toda
ciase, además de los grandes contingentes de tropas que por el curso del
Vistula intentan escaparse del cerco que inexor¿>biemente se les cieña.
Otras unidades polacas persisten en su inútil resistencia dentro de!
^corredor». Encerradas en esta bolsa han sido ya aniquiladas^ varias divi¬
siones polacas. Digna de mención es esta táctica llamada de tas ^bolsas»,
que tan buen resultado dió ai Generalísimo Franco, y que, ahora, con tan -
to éxito repiten ios ejéicifos del Reich.
También piogiesaron tas Tuerzas que ocuparon Kíelce y, luego, ei
Lissa Oora, en dirección ai Vistula; ayer con ia conquista de Staschew se
encontraban ya a poca distancia de Sandomir, o sea. que en una jornada
este cuerpo de ejército cubrió también s,us buenos 45 o 50 kilómetros.
Más ai sur. en la accidentada reglón de ios cáipatos, ios ataques van
dirigidos, según el comunicado poláco, sobre Tarnow, y hacía las regiones
petrolíferas de Galitzla.
ARGOS
Servicio de trenes a partir del 1.° septiembre





Procedencia □ase del tren -
5'30 6 25 Mataró
6'35 7'30 > ' i
■
7 42 8'35 Arenys




15'- 15 55 Mataró
18'07 19 — Arenys i ■ ■
19'48 20'45 Empalme Correo
20'20 21'15 Mataró
,





Destino CUse del tren
4'25 515 Mataró
5-50 6-23 Arenys
6'45 ■7'42 Empalme Correo
9'00 953 Arenys





19'35 20'08 Empalme Directo a Mataró. Días laborables
20'10 21 — Mataró Días laborables
20 35 21'06 Empalmi Directo o Mataró. Días festivos
20'40 21'30 Mataró Dios festivos.
mentarisfas «la perfecta realizeclón
de la grand'osa maniobra estratégico
dsi Mando alemán» y afirman qac los
polacos, «a pesar de su valentía tra¬
dicional no solamente no han sabido
oponer ninguna resistencia eficaz,
sino que han dado la impresión de no
tener n! tan soio un plan de guerra,
ya que no han intentado ninguna ope¬
ración de gran envergadura, ni la es¬
perada gran batalla para la defensa
de Varsòvia.»
Creen los comentaristas que es po¬
sible que ios polacos quieren hacer
frente a los alemanes con el jgrueso
de sus tropas, en laa regiones del
este, c intenten incluso ¡pasar a la
ofensiva, pero creen que a partir de
ahora, «el resultado de lo luche ; ya
no puede ofrecer dadas, hasta el pun¬
to que se puede considerar muy pró¬
xima la ftclia en que terminen las






Regreso del general Orgaz
BARCELONA.—Esta tarde es es¬
perado el regreso de Burgos del Jefe




BARCELONA. — El lunes tendrá
lugar el Consejo de Guerra sumarisi¬
mo por procedimiento de urgencia,
contra 11 de los encartados en los
atrccos de que dimos cuenta en uno
de estos últimos dísS. o
Funerales por el alma
de Fernández Unzúe
BARCELONA.—Se ha celebrado
esta meñana en la iglesia de las Pa¬
drea Carmelitas un solemne funeral
por el alma del comandante Fernán¬
dez lirizúe, que murió como verda¬
dero español y bravo militar en loa
primeros días del Movimiento. Fué
apresado por ja horda y fusilado el
9 de septiembre de 1936. El acto, pre¬
sidido por las outoridades, se ha
visto muy concurrido.—Cifra.






Calle Barcelona, 24 Mataró
Si sufre Vd. de los pies, en esta casa se hace el Calzado a MEDIDA con las mejores pieles del pafs y extranjeras
COMPOSTURAS RÁPIDAS CON SUELA, GOMA Y CREPÉ PiaECIOS ECONÓMICOS
eONTABIi^iDAD
a horaSf de pequeña industria o comercio.
Sus obligációnes con el Nuevo Estado, al día




de la Academia Marshall
FliINO - SOLPE® TEORIA
Lecciones particulares y a domicilio
con derecho a examinarse en la Academio Morshsll
AGENTE DE SEGUROS
Tramitación de recibos de todas ciases
Mnítró y Comarca
FRANeiSCO ANDREU
APERTURA DE CURSO 1.» DE OCTUBRE
S. Agustín, 2Í Mataró
REAL, 509
Teléfono n.° 391 MATARÓ
MUEBLES JUBANV
Raníiía GeDeratisinii Pnon, 531 BarteloriS, 9
h
SASTRERIA
Iñ CIUDAD DE LONDRES
Rambls Generalísimo Franco, 18
Especialídad en TRAJES A MEDIDA
a precfos^sín competencia




créditos y adminlsfrcndc vuestras
fincas rÛRîicBS y nrbanes
LEANDRO ARRUFAT






BOTE, I'óO y 3'SO PESETAS
Vente en colmados y droguerías








sitio muy céntrico, solo o dormir..
Rezón: Bn erte Administración.
Reparaciones de Radíos José Casfany
Pujol, 7-MatarO
